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RÉFÉRENCE
Deutscher Presserat. Jahrbuch 2006, UVK Verlagsgesellschaft, Constance, 2006, 320 p.
(avec CD-Rom).
1 Ce rapport annuel de l’instance d’autorégulation de la presse est placé sous le signe du 50e
anniversaire  de  l’institution.  On  y  trouvera  une  chronologie  de  l’évolution  du  code
éthique  allemand,  de  même  que  l’analyse  des  défis  qui  se  posent  aujourd’hui  à  la
déontologie. (ib)
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